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Аннотация.   Перечислены основные документы, относящиеся к исполнительной 
документации, определены должностные лица, ответственные за ее своевременное и 
правильное оформление, приведены формы заполнения и правила заполнения 
исполнительной документации, сроки ее предоставления. Указаны продолжительность 
хранения исполнительной документации и ответственные лица, за ее хранение.   
Перечислено, какие заинтересованные организации принимают участие в оформлении тех 
или иных документов.  Определено, какие контролирующие органы имеют право проверять 
исполнительную документацию.  
Ключевые слова. Исполнительная документация, застройщик, заказчик, акты 
скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, общий журнал 
работ, специальные журналы работ. 
 
Исполнительная документация – это комплект рабочих чертежей с надписями о 
соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по 
согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за 
производство строительно-монтажных работ (СП 48.13330.2011). Исполнительная техническая 
документация - это документация, оформляемая в процессе строительства и фиксирующая 
процесс производства строительно-монтажных работ, а также технического состояния объекта.  
Обязательность составления, формы и содержание конкретной исполнительной 
документации, правила ее ведения устанавливаются требованиями СНиП и других 
действующих нормативных документов, а в некоторых случаях указаниями органов 
государственного контроля и надзора, а также участников строительства. На практике по-
разному трактуются требования к ведению исполнительной документации. Встречаются 
различные формы документации и правила ее оформления. Отсутствие 
систематизированного пособия по составлению и ведению исполнительной документации 
при строительстве зданий и сооружений вызывает трудности у специалистов строительных 
и монтажных организаций и требует значительного времени на ее оформление. 
Своевременное и правильное оформление исполнительной документации, фиксирующей 
процесс производства строительных и монтажных работ и техническое состояние 
строительного объекта, способствует повышению качества работ.  
К исполнительной документации относятся: 
1. Акты приемки геодезической разбивочной основы. 
2. Исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов и 
частей зданий, сооружений. 
3. Исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений. 
4. Общий журнал работ. 
5. Специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля 
качества. 
6. Журнал авторского надзора проектных организаций (при наличии авторского 
надзора). 
7. Акты освидетельствования скрытых работ. 
8. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций. 
9. Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств. 
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10. Акты приемки инженерных систем. 
11. Исполнительные схемы расположения зданий, сооружений на местности 
(посадки), являющиеся исполнительной архитектурной документацией. 
12. Рабочие чертежи на строительство объекта с надписями о соответствии 
выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), 
сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. 
13. Другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, 
по усмотрению участников строительства с учетом их специфики. 
Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. При 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, исполнительная документация, 
оформленная в установленном порядке, является собственным доказательством лица, 
осуществляющего строительство, подтверждающим соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов (норм и правил)* и проектной документации. 
Формы актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкции и участков 
сетей инженерно-технического обеспечения установлены Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. Исполнительная документация 
подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного 
строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки 
исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган 
государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного 
строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям тexнических 
регламентов (норм и правил)*, иных нормативных правовых актов и проектной 
документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на 
постоянное хранение. После выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
исполнительная документация передается застройщиком (заказчиком) собственнику 
объекта или управляющей компании по поручению собственника для использования в 
процессе эксплуатации объекта. 
Исполнительная геодезическая документация составляется в соответствии с 
требованиями технических регламентов (норм и правил) к проектной документации в двух 
экземплярах: дня застройщика (заказчика) и лица, осуществляющего строительство. 
Исполнительная геодезическая документация представляет собой исполнительные 
геодезические схемы по элементам, конструкциям, частям зданий и сооружений, 
исполнительные чертежи и продольные профили участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри 
здания (сооружения). В качестве основы для исполнительных схем и исполнительных 
чертежей используются рабочие чертежи. 
Акты освидетельствования скрытых работ, составляются в двух экземплярах для 
застройщика (заказчика) и лица, осуществляющего строительство. В актах указывается 
наименование объекта капитального строительства, его адрес, наименование застройщика 
(заказчика), наименование лица, осуществляющего строительство. По результатам 
освидетельствования скрытых работ, в актах делаются записи об их соответствии и 
требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации со 
ссылкой на соответствующие технические регламенты (нормы и правила) и рабочие 
чертежи проектной документации. В актах делаются записи о применяемых строительных 
материалах, изделиях, конструкциях и указываются параметры документов, 
подтверждающих их соответствие обязательным техническим регламентам. 
Акты освидетельствования ответственных конструкций составляются в двух 
экземплярах: для застройщика (заказчика) и для лица, осуществляющего строительство. 
Перечень актов освидетельствования ответственных конструкций определяется 
требованиями норм и правил и проектной документацией. По результатам 
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освидетельствования ответственных конструкций делается запись об их соответствии 
требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации со 
ссылкой на соответствующие технические регламенты и рабочие чертежи. В акте делается 
запись о порядке проведения и результатах испытаний, указываются параметры 
технических регламентов (норм и правил), в соответствии с которыми эти испытания 
проведены. В акте делаются записи о примененных в строительной конструкции 
материалах и изделиях с указанием параметров документов, но и их соответствие 
обязательным требованиям технических регламентов. К актам предъявляются 
исполнительные геодезические схемы и результаты испытания конструкций. Порядок 
освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения определяется 
обязательными требованиями технических регламентов (норм и правил) и проектной 
документации. По результатам проведенного исследования участков сетей инженерно-
техническою обеспечения в акте делается запись об их соответствии обязательным 
требованиям технических регламентов (норм и правил) и документации со ссылкой на 
соответствующие технические регламенты (нормы и правила) и рабочие чертежи. В акте 
делается запись о порядке и результатах проведения испытаний с указанием параметров 
технического регламента (норм и правил), в соответствии с которым 
эти испытания соблюдены. В акте приводятся сведения о материалах и оборудовании, 
примененных при строительстве свидетельствуемых участков сетей инженерно-
технического обеспечения с указанием параметров документов, подтверждающих их 
соответствие с обязательными требованиями технических регламентов (норм и правил). 
К актам предъявляются исполнительные чертежи и схемы участков сетей инженерно-
технического обеспечении. 
На каждом объекте строительства надлежит вести общий журнал работ, который 
является основным первичным производственным документом, отражающим 
технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства 
строительно-монтажных работ. 
Общий журнал работ ведется при строительстве (реконструкции) отдельных или 
группы однотипных, одновременно строящихся зданий, сооружений, расположенных в 
пределах одной строительной площадки. Общий журнал работ ведет лицо, ответственное 
за строительство зданий или сооружений (производитель работ, старший производитель 
работ) и заполняет его с первого дня работы на объекте лично или поручает руководителям 
смен. При сдаче законченного строительством объекта, общий и специальные журналы 
работ передаются заказчику и хранятся у него до ввода объекта в эксплуатацию. После 
ввода объекта в эксплуатацию журналы передаются на постоянное хранение 
эксплуатирующей организации. Генподрядчиком по согласованию с субподрядными 
организациями и заказчиком для осуществления своевременного и достоверного надзора за 
выполнением строительно-монтажных работ должен быть установлен в договоре 
строительного подряда перечень специальных журналов работ, которые следует вести в 
процессе строительства. 
Данные о производстве некоторых видов строительно-монтажных работ следует 
ежемесячно вносить в следующие специальные журналы работ: 
– журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
– журнал сварочных работ; 
– журнал антикоррозионной защиты сварных соединений; 
– журнал замоноличивания монтажных стыков; 
– журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым 
натяжением; 
– журнал работ по устройству свайных фундаментов; 
– журнал бетонных работ; 
– журнал производства антикоррозионных работ и др. 
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В случае осуществления авторского надзора за строительством объекта следует 
вести журнал авторского надзора. Журнал составляется проектной организацией по 
установленной форме и передается заказчику. Ведение журнала может осуществляться как 
по объекту строительства в целом, так и по его пусковым комплексам или отдельным 
зданиям и сооружениям. 
 
Вывод:  
Исполнительная техническая документация должна оформляться на всех этапах 
возведения здания, сооружения, начиная с геодезической разбивочной основы и кончая 
приемкой в эксплуатацию. Она предъявляется при приемке объекта в эксплуатацию и 
используется в процессе эксплуатации. 
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Аннотация. В работе рассмотрено применение энергоэффективных технологий в 
индивидуальном жилом доме при использовании систем геотермального насоса, сбора 
дождевой воды и солнечных панелей. 
Ключевые слова. Солнечные панели, альтернативные источники, 
ресурсосбережение, геотермальный насос. 
 
Современная экологическая ситуация заставляет нас задуматься о переходе на новые 
материалы и технологии в строительстве, воссоздание и сохранение «зеленого слоя» земли, 
о переходе на альтернативные источники энергии. 
Проектируемый индивидуальный жилой дом рассчитан на проживание 6–7 человек. 
В проекте предусмотрено геотермальное отопление, совмещение системы сбора дождевой 
воды с центральной подачей воды, применение солнечных панелей для обеспечения дома 
электричеством. 
Для отопления жилого дома площадью – 965,0 м2 требуется 2 тепловых насоса 
мощностью не менее 50 кВт, объединенных каскадом. Так как дом запроектирован рядом с 
водоемом, устанавливается мини-гидроэлектростанция, которая, в свою очередь, и 
снабжает насосы электричеством. Произведя сравнение потраченных средств на 
